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ABSTRAK
Kajian tesis untuk projek akhir untuk semua pelajar yang mengambil kursus Dipioma Rekabentuk Daiaman merupakan satu kajian yang 
dijalankan bagi mengkaji tentang semua aspek yang telah dipelajari dari tahun pertama hinggalah tahun ketiga. Seliap individu 
dikehendakki mempunyai satu projek tersendiri. Projek yang akan dilaksanakan ialah Projek menaiktaraf dan merekabentuk daiaman baru 
untuk motel D’ Batik Motel yang terletak di Lot 1576, Teluk Batik, Persiaran Teluk Batik, 32200 Lumut Perak Daru* Ridzuan Mote! yang 
terletak berdekatan dengan Teluk Batik ini dimiliki oleh seorang kontraktor persendirian yang bernama Abu Bakar Bin Md Nor yang teiah 
menyewa bangunan ini untuk dijadikan sebagai motel. Motel ini baru beroperasi selama dua tahun 11 bulan dan memerluKan satu rekaan 
daiaman bagi menarik ramai pelancong asing dan tempatan. Sejurus dengan itu, satu konsep telah dipilih iaitu konsep “Balancing" yang 
membawa kepada maksud keseimbangan dalam rekaan daiaman. Imej pula imej yang membawa kepada Negeri Perak iaitu iabu sayong 
yang berunsurkan “modern contemporary” yang memiliki unsur -  unsur alam semulajadi yang membawa kepada motif flora dan fauna. 
Antara kajian telah dilakukan proses menemuramah, pemilihan tapak. dan soal selidik. Kesemua proses -  proses ini memainkan peranan 
penting bagi merealisasikan satu rekaan yang akan rnencapai objektif rekaan itu.
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BAB 1.0 PENDAHULUAN
1.1 PENGENALAN.
D’ Batik Motel adalah sebuah bangunan hak milik Majlis Perbandaran Manjung , Perak.Kemudiannya disewa oleh perseorangan yang 
merupakan seorang kontraktor.Bangunan ini telah siap dibina pada 10 tahun yang lepas.Tahun berikutnya, En.Abu Bakar merupakan 
penyewa tetap bangunan ini telah menubuhkan D'Batik Motel.Bangunan ini dijadikan sebuah motel kerana kedudukkannya 
berhampiran dengan kawasan pantai Teluk Batik.D’ Batik Motel telah beroperasi selama dua tahun tujuh bulan
Motel ini turut mendapat persaingan daripada chalet yang lain yang berhampiran.D’ Batik Motel turut mendapat perhatian daripada 
pengunjung luar untuk mendapatkannya . Ini adalah kerana motel ini menawarkan harga yang berpatutan dan rendah berbanding 
dengan chalet -  chalet yang lain . D ‘ Batik Motel turut menyediakan tapak untuk aktiviti perkhemahan bagi pengunjung yan berminat 
untuk bermalam dan merasai aktiviti perkhemahan di situ . Walaubagaimanapun, keadaan bilik, ruang menonton, pejabat sudah lama 
dan berkemungkinan memerlukan perubahan untuk menarik ramai lagi pengunjung ke sini.
Kesimpulannya, satu imej akan dicadangkan untuk projek cadangan menaik taraf D’ Batik Motel di Teluk Batik. Demi mencapai target 
kearah yang lebih maju dan dapat menarik ramai pelanggan .
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